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Keberhasilan komunitas SIPAS yang dinilai memiliki peran signifikan untuk ikut andil dalam 
pelestarian tradisi jemparingan di Kota Solo Jawa Tengah tentu tidak terlepas dari strategi 
komunikasi efektif yang tercipta dalam komunitas tersebut. Untuk mengetahui strategi 
komunikasi yang dibangun dalam komunitas tersebut tentu perlu penelitian yang lebih 
mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang 
dibangun komunitas SIPAS dalam rangka mendukung pelestarian tradisi jemparingan di Kota 
Solo Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif yang objek penelitian 
komunitas SIPAS di Kota Solo Jawa Tengah, sedang unit analisis dalam penelitian ini adalah 
strategi  komunikasi yang dibangun komunitas SIPAS dalam rangka mendukung pelestarian 
tradisi jemparingan di Kota Solo Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif yang meliputi: reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bentuk strategi komunikasi yang dijalan Komunitas SIPAS 
dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu strategi komunikasi internal (mikro), dan strategi 
komunikasi eksternal. Strategi komunikasi internal dilakukan dengan melakukan rapat rutin 
yang diadakan setiap 2 minggu sekali, sedang strategi komunikasi eksternal dilakukan dengan 
mengadakan latihan rutin, mengadakan acara-acara lomba jemparingan (gladen alit dan 
gladen ageng) yang diadakan setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali,  menghadiri undangan-
undangan oleh pihak lain, melakukan talk show melalui media radio, melakukan kerjasama 
dengan guru olahraga untuk siswa SD, SMP, dan SMA, bahkan Universitas, dan melakukan 
kegiatan sosial (kerja bakti). 
 

















The success SIPAS communities that still have a significant role to contribute in the 
preservation of traditions jemparingan in the city of Solo in Central Java can not be separated 
from effective communication strategy that is created in the community. To determine the 
communication strategy be built in those communities would need further study. The aim of 
this study was to describe the communication strategy built SIPAS community in order to 
support the preservation of traditions jemparingan in Solo, Central Java. This research is the 
research object deskripstif SIPAS community in the city of Solo in Central Java, was the unit 
of analysis in this study is a community-built communications strategy SIPAS in order to 
support the preservation of traditions jemparingan in Solo, Central Java. The methods used in 
data collection were observation and interviews. Data analysis tool used is a qualitative 
analysis include: data reduction, data display, and conclusion or verification. The results 
showed that the shape of the road communication strategy SIPAS Communities can be 
divided into 2 (two), the strategy of internal communication (micro) and external 
communications strategies. Strategy of internal communication is done by conducting regular 
meetings held every two weeks, while the strategy of external communication is done by 
holding regular exercise, organize events race jemparingan (gladen alit and gladen ageng) 
held every 1 month and 3 months, attending invitations by others, doing radio talk show 
through the media, in cooperation with the gym teacher for elementary, junior high and high 
school, and even university, and social activities (community service). 
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